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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Kinerja 
Keuangan terhadap Return Saham perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia 
selama tahun 2013-2015. Pada penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu 
ROA dan DER, serta satu variabel dependen yaitu Return Saham. Metode 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling, 
dan diperoleh 11 perusahaan sampel dari populasi sebesar 539 perusahaan yang 
terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Metode analisis yang 
digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda yang diolah dengan 
menggunakan program Eviews 8. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  secara simultan (Uji F) variabel 
bebas mempengaruhi harga saham. Hasil pengujian secara parsial (Uji T) variabel 
ROA, DER berpengaruh terhadap harga saham. 
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THE INFLUENCE OF FINANCIAL PERFORMANCE TO RETURN STOCK 
COMPANY LISTED IN CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX 
(CGPI) 
 (Empirical Study on Companies Listing in Indonesia Stock Exchange 2013-2015)) 
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The purpose of this research is to know the influence of financial performance 
of the Company's share return companies listing in Bursa Efek Indonesia during 
2013-2015.  
There are two independent variables in this research that is Return on Asset 
(ROA) and Debt to Equity Ratio (DER) and one dependent variable that is Return 
Stock. Sampling method in this research using Purposive Sampling Method, and 
obtained 11 sample companies from the population of 539 companies listed in the 
Indonesia Stock Exchange in 2013-2015. The analytical method used is the method of 
multiple linear regression analysis in though by using Eviews 
The results of this study indicate that simultaneously (Test F) independent 
variables affect stock prices. The results of partial testing (Test T) variable ROA and 
DER affect the stock price. 
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